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[摘要 ] 　随着世界经济一体化以及加入 WTO ,我国流通企业面临的国际竞争将更加激烈。如何
增强自身实力 ,参与国际市场竞争 ,是我国流通业的必然选择。本文拟从开拓国外市场的途径与
策略上对我国流通企业参与国际竞争作一探讨。
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流通企业已有了长足的进步 ,尤其是在近 10 年








































































































品脱销 ,随后品种调整 ,目前经营已趋稳定 ,日均
营业额保持在 2 万美元左右。










大的市场潜力。以非洲为例 ,人口逾 7 亿 ,有多样
的消费层 ,年进口额 1100 多亿美元 ,1996 年国内







卖 1 美元 ,中国的中、低档商品在当地很有市场 ,
而安哥拉的中国商品绝大多数是经葡萄牙、意大
利转口而来的。如果我国流通企业在非洲直接经
























11 月 ,美国沃尔玛公司兼并伍尔柯公司的 122 家
分店进入加拿大 ,由于 90 %的加拿大人都居住在
距美加边境仅 200 公里的范围内 ,所以许多加拿
大人实际早已熟知沃尔玛 ,加之文化和生活习惯
的接近 ,沃尔玛在进入第二年就获得了 40 %的市
场占有率 ,那些原属伍尔柯的商店的销售额都翻
了番。到第二年底 ,公司在加拿大已有了 136 家
沃尔玛分店。1998 年初 ,沃尔玛通过以据称高达
818 亿美元的价格收购韦特考夫 ( Wertkauf) 的 21
家连锁店进入德国。同年 12 月 ,沃尔玛又从施帕
尔贸易公司 (Spar Handels) 手中收购了另外 74 家
德国商店。现在 ,沃尔玛在德国总计已有 95 家商
店 ,它们的总收入约 31 亿美元。日本伊藤洋华堂
购并了美国最大的便利店公司 ———南方便利连锁
店 ,从而大步踏入美国便利商店界。德国奥托公
司先后购并了法国第二大邮购商和美国第一大邮
购商等 ,其国际大邮购企业的地位随之确立。可
见 ,跨国购并已成为流通企业国际化的重要趋势。
中国一些大型的流通企业也可采取这种跨国购并
的策略 ,实现迅速进入 ,甚至占领国际市场的目
的。
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